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Abstrak
Telah dilakukan sintesis Molecular Imprinted Polymer (MIP) yaitu polimer yang tercetak
molekul -sitosterol. MIP disintesis menggunakan metode molecular imprinting melalui proses
polimerisasi. Bahan utama yang digunakan dalam sintesis MIP adalah monomer fungsional
TFMAA, crosslinker EGDMA, inisiator  AIBN, dan molekul templat -sitosterol. MIP
dikarakterisasi gugus fungsinya menggunakan Instrumen FTIR, dikarakterisasi morfologinya
dengan SEM dan dianalisis kemampuan adsorpsinya  terhadap -sitosterol dengan HPLC. Data
Spektrum FTIR dari MIP_TFMAA menjelaskan bahwa gugus fungsi yang berperan dalam
pembentukan MIP adalah gugus fungsi O-H, C=C, C=O, dan C-F. Karakterisasi morfologi SEM
menjelaskan bahwa  bentuk MIP_TFMAA tidak beraturan, ukurannya hampir sama ,dan
permukaannya lebih kasar dibandingkan NIP_TFMAA. Hasil analisis dari HPLC membuktikan
bahwa MIP_TFMAA mampu mengadsorpsi dan mendesorpsi -sitosterol, jumlah -sitosterol
yang teradsorpsi oleh MIP pada 1,2157 mg/g dan konsentrasi -sitosterol yang terdesorpsi oleh
MIP_TFMAA adalah 1,6288 ppm.
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Abstract
Synthesis to Molecular Imprinted Polymer (MIP) as polymer imprinted by -sitosterol
molecule have been conducted. MIP was synthesized by imprinting molecular method through
polymerization process. The main material used in MIP synthesis were TFMAA functional
monomer, EGDMA cross-linker, AIBN initiator, and -sitosterol as molecule template.
Functional groups of MIP characterized by FTIR, Its morphology characterized by SEM and its
absorption ability to -sitosterol analyzed by HPLC. FTIR spectrum data of MIP_TFMAA
showed that fungtional groups O-H, C=C, C=O, and C-F play a role to form MIP.
Characterization of SEM morphology explain that MIP_TFMAA were irregular shape, size
almost same, and the surface is rougher than NIP_TFMAA. Result of HPLC analysis  proved
MIP_TFMAA be able to adsorb and desorbs -sitosterol. Amount of -sitosterol adsorpsed by
MIP was 1.2157 mg/g and concentration of -sitosterol desorption by MIP_TFMAA was 1.6288
ppm.
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